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Las corridas de Valencia 
Un pase natural de 
Joselito en la segun-






L A L I D I A 
4 de Agosto de 1919. R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
MARTÍN OE LOS HEROS, 65, BAJO 
Número 176. 
T O M O / * E i l V M A D R I D 
Las nouilíadas de la semana 
LA NOCTURNA DEL JUEVES 
ChSLVJots, L l api sera, al hotont 
franceses, Etedondo y ^ianiuiina t 
¡Si/u molestar a nadie ;ic()ii>pjaiuos 
t'rnpresa, contrate a Gar ibá ld i y 
paiñdieréta, i>iie,s caben muy bien 
báculo. A mí nvo ¡Mirece muy bie 
bufonadas, mas que áe componga 
ellas y no mezclar Jo rkl iculo con 
ta, obl igándonos a d e m á s a prese 
iá<-iilo.si cuando por fnerza heñios 
a ia üd la a t a ñ e . 
ÍS, los salladores 
ódo un prugrama, 
a la desaipiiemsiva 
a la Tonta de la 
(ientro del espec-
i toda suerte de 
el cartel sólo de 
la verdadera iies-
noiar esos espec-
dé reseñar lu que 
U n torer i to y un mutadoi-
Etedondo ea +'1 toreri to y iole<iani> según dice. Do-
mina las suertes y se estira bien en los lances, man-
dando, -enterado del asunto. 
.Mxitaudo e s t á imfts verde que una esmera kla, pero 
como hay arte, es segiiTo que salga adelante Re-
dondo. 
Ju l io Marquina es un novil lero modesto y seaúo-
te, que a la hora de matar se arranca derecho y 
mira arr iba. 
Si le dan máiS toros, se rá casi seguro salga de 
Marquina un gi'an matador de toros. 
LA DE AYER 
HA ía fié»tu de íbs loros T O R O t í . 
No estando bien los inreros euaú.d'0 ha.y toros efl 
públ ico pasia una buena t a i-dc. con templando el Upo 
y el poder d é los animales-..Fueron los dle ayer seis 
hermosos toros en cuaiuto a p r e sen t ac ión . R e s u l t ó 
b rav í s imo y noble a toda ponderac ión el quinto, bra-
vos sin llegar a Espejuelo^ que a s í se llamaba el 
quinto, los l id iados en cuarto y {*exto lugar, y fue-
ron debilitando las condiciones de bravura, e l tea ce-
ro, segundo y primero, qne fué fogueado, y creo que 
el único manso pues los otros hubieran cumplido 
mejor con otras cuadril las y otros matadores; 
De todas suertes, el públ ico p a s ó una buena tar-
Marcial Lalanda ayer en Vista Alegre. 
Basilio Barajas que rejoneó ayer en Madrid. 
de 
de 
no rega teó los aplausos a l So/. T r u j i l l o , dueño 
g a n a d e r í a que debutaba, y en su debut con-
de M a d r i d . 
toreros, Mayor i to , va-
•miento. F u é coaido, re-
seSS), pero seguro y 
qu i s tó el cartel de la Plaza 
Poco podemos decir de los 
len tón , pero fal lo de entrear 
cibiendo un puntazo, . «V 
N'ácioHáí J [ . desga-rbadote 
valiente matando. 
PedriioKo dé h'ihnr no pudo hacer nluguna ¡de 
sus i hd rüs tac ioñes de valor. Se a c h a n t ó y en n i n g ú n 
,;niomeñto demos t ró aquella su va l en t í a n i tampoco 
la majeza día matador. Otra vez se rá . < ; I 
E n h ó r a b ú e n a al Sr. Trujillo-;. y envié muchos 
^ehipiares como los de ayer para;"honra de la divisa 
y solaz de la, afición. 
¡AFICIONADOS, UNA G A N G A Í - f S ^ 
D E S D E t ; Á ; B A R R E R A , obra taurina' de D o n 
Modesto, prólogo de. Sghaquillo, cuyo libro de 250 
páginas se vendió Sitómpíe a 3'50, ])odéis comprarlo 
ahora por ¡ ¡ cjxcrKNTA CUNTIMOS-! ! A provincias 
se remití- certificado por DNA PKSETA. 
Venia y pedidos, ú n i c a m e n t e , Antonio Ros, U-
hrero. Ja-eouictreso, 80, 3.° izquierda. M a d r i d {Gasa 
fundada en 181)6), Suscripciones, compra y venta 
de ohras y rerixfns taurinas. 
E l gran Barajas r e jon-ó como él sabe hacerlo, 
como un perfecto lusitano, a ñ a d i e n d o la va l en t í a 
deanostrada un d ía y otro en M a d r i d por el s impá -
tico monosabio. Su hermano Faust ino estaba anun-
ciado para acabar con el turo rejoniaádo, mas Ba-
silio a p r e t ó tanto y c lavó tan bien, que no hubo 1 l i -
gar a ninguna in t e rvenc ión . 
Este fué t a m b i é n muy aplaudido, como suí horma-
no, que con unas solas ve rón i ca s templadasi demos-
trando por ellas la calidad del torero que es, 
¡ V a y a una pareja de ar t i s tas ! 
G A B R I E L 
Seis utreros dlé G a r c í a Dama,' para los hermanos 
Lalanda, 
'Fi es son las corridas que casi S'eguiditas se l levan 
toreadas los chavales en esta plaza, y si lleno tu -
vieron en la primera, no fa l ta ron n i cien personas 
para echar el completo en esta ú l t i m a . Esta obser-
vación, aunque al parecer no tenga importancia, la 
tfene y muy grande «i se considera que a Caraban-
che.I" no viene por regla general la gente a ver m á s 
que el toro grande, quiedando el elemento torero en 
lugar secundario. Esto eé que aqu í se viiam) a ver 
toros, no toreros, y cuando el púb l i co llena la plaza 
sabiendo que van a soltar utreros, algo se p rae rán 
los njues pai'a hacer picar a la afición. 
( ' i ianto dije en mis anteriores r e señas , lo r e p i t o : 
que son dos muchachos entex'ados, que t ie^ei i he-
churas de torero y que l l e g a r á n con él tiempo, si 
no' se malogram; en lo ún ico que he variado;de opi-
n ión es en aquello que dije que las cuadril las eran 
muy disciplinadas y que toreaban con orden ; en 
esto confieso que me equivoqué, vulgo m e t í l ^ p a t a ; 
ayer estuvieron ambas de lo más delestabilitas que 
Pablo Lalanda ayer en Vista Alegre. 
ANASTASIO MARTIN Wm lili. 21 luli Especialidad • • la «•niaeeién da TRA-JES DE TOREAR 
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Joselito el 28 en Valencia. Nacional en la misma corrida. 
dause puede, y ¡ cuidado que las hay malas!, hasta ál 
socio que sal ió eoi t ren de sobreisaii-ejite, hizo el r i - • 
U'üculo -nú bueoiA doceua de veces, que fué en las doce " 
l esiones que inteoi'tú meOer el capote, j cómo ha de 
mi ' , paciencia! 
Los tor i l los , salvo el pr imero que t e n í a menos 
carne que un potaje, los d e m á s bien:presentados y 
bravos en general, si bien l l éga ron a la . muerte 
avisados y quedadofces los cuatro primeros, siendo 
los ú l t imos f&ciies y manejables; cúlpesie el defecto 
de los primeroa a la iodovoru^a miuiera de picarlos 
y á l abuso de capotazos sin venir a cuento, y la 
bondad dte los otros a un milagTo de bravura. 
Tan to el mayor como el .pet i t de los Ixt i í íudas , 
sólo . pudieron sacar par t ido del quinto y sexto 
toro respectivamente l i m i t á n d o s e a cumpl i r como 
Dios' les dió a entender en los primeros. 
Ambos pusieron banderillas en sus turnos, enmen-
dando Aíarc ia l i to en su ú l t imo! lo ma l que lo hizo 
va su segundo. Clon el 'capote muy fino y p in turero 
en unas verón icas , un fa ro l ( ¿cómo no?), y media 
t e m p l a d í s i m a de M a r c i a l y unos quites, por gaone-
rag, de Pablo. Con el estoque) regularcillos los dos. 
¿JNo les parece a ustedes mucho Lalanda y mucho 
utreru f Yo creo que la afición espera y desea ver 
con m á s .gusto aquellos te r ror í f i cos Palhas, aqué l los 
temerarios J ü m í t í a n o s , y aquellos decididog debutan-
tes: que se juegan l a piel cada tarde. • • 
C L A R I N 
T E T A N 
Los seia toros dle la corr ida de ayer, que perte-
nec ían a la gamadierla de Ber tó l ez , estuvieron bien 
criados, de buena presencia y no m a l puestos de 
cuerna, siendo a d e m á s bravos. E n general, todos 
Cumplieron honrosaimeute con la caballería . , -dejándo-
se torear f ác i lmen te por los toreros de a píe . 
Lagar t i jo , A n t o n i o Ax*za y A l c a l a r e ñ o I I , que , 
eran los encargados de echar fuera l a corr ida, de-
mostraron grandes deseos, voluntad; valent ía ; y sus 
miajas de arte. 
L a g a r t i j o d ió a su pr imero , unas cuantas veróni -
cas, dos de las cuales fueron admirables; se lució 
en un quite y c lavó en dos tiempos dos pares do-
bles, los dos ú l t imoa a l cuarteo, que resultaron un 
poquito delantero^ pero puestos con gran va l en t í a 
y de preciosa e jecuc ión . 
• L a faena de mule ta fué breve y adornada, y a s í 
que igua ló el bicho e n t r ó con v a l e n t í a a matar, aga-
rrandb una entera y cont rar ia que le val ió aplau-
sos. 
E n el cnarto estuvo cerca, valiente y a r t í s t i c o con 
la muleta^ dando de primeras un buen pinchazo, y. 
después media en buen s i t i o que bas tó para que el 
toro se entregara a l pun t i l l e ro . 
A r z a estuvo embarullado con el capote en sus dos 
toros, hizo un par de quites a r t í s t i c o s durante la 
corrida y se m o s t r ó fr ío en sus respectivas faenas 
de muleta . 
Ventoldra el 27 del pasado. 
José Viseras el 27 del pasado en Murcia. 
FOTS. PIQUERAS 
Sanadería "DllllSil - i l l l I l C O K S " 
castas: Veragua con Santa Golorna, y por 
separado pura de Olea; divisa aaid, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma 
nos, Albacete. 
C o n él eStoque alcaugÓ más fortuna: {ta u m i eu 
l e r a , sa l i endo irvoU-atK>. malo a SÍU p r i m e r u y sv 
d&Bhi&o dt1! quinto dta un p im-ha/o y uua e n t e r a ten-
dida» 
AloüiM'eñO se m a n l i i v o <iniau(t' La c o n á d a CODM) 
slómprei '^^ 1*' ('s- como un torerílta l ia id luioso y eu-
berfiidiO 1*.' inisino a l l a n c e a r ipn', mulcleaiHlo. 
E n la i n u r r l e de - u pr inn ro estuvo sa.lkMilc y 
artístico, ( lando l iu del bicho diQ media estocada, tan 
bien puesta , que hizo polvo al a n i m a l . 
L a faiena «pie e j i^ni tó en »! sexto l'uc siiipci-ior. 
Muy ^en-a, coutiado, a,i;uaul,an<lo. y quieto U>reó por 
altos*, de jxH'ho y de rodi l las , tepieudo la desgracia 
de piiwhaii- desipuéts jnucl io , poí lo que d c s h u ' i ó t a n 
• a r t í s t i c a faena. 
• -... ^ Bregoldo se dÜrtinguitóí'oin OSUveto, Mafagueñin 
y Oci ji.'o, (pie a d t u n á s puso tiwi soberainvs parea de 
haiuleriHa^, y <-OJI la p u y a Crepito. 
D O N BEiNJTO 
Toros en provincias 
AVILA 
Presidida por a r i s t o c r á t i c a s ^eñoiitas, y organi-
zada por la Junta de Festejos, .se celebró la amm-
ciada novillada. 
Vliico de Casetas y P a l m e ñ o l trabajaron miucho 
toda la tarda, rivalizando coa e i capote, banderillas 
y muleta. i , . 
Con el acero tuvo m á s suurlo Pal-moño, que aga-
r ró dos buenas estocadas que le • valieron una oreja. 
Vhlco de uáse t áu fué muy ovaciomido, sobre todo 
eu el pr imer tercio. 
P a i m e ñ o sufr ió una aparatosa,cogida en el ú l t i m o 
novillo, pero a pnsar de tesultár; lesionado en la ca-
neza i signifi toreando Iia.sta d(.shaceirse del morlaco-
EÚ fin, la mejor novil lada quq iicmois presciiiciudo 
esta temporada.—Laymora. 
ZAIUOOZA, 27 a)ii2 JULIO 
Los novillos de Vi l l a para PinUo, l l a m ó u Cor-
pas y Nicanor Vi l l a i t a . 
P in i t o m o s t r ó bueinísimas cualidades de torero en; 
turado y gran estilo al muletear. L a valiente faena 
a su «egundio, que r e m a t ó de uua gran estocada, fué 
premiada con ovación y vuelta a l ruedo. E l traba-
jo del torero úv Valladolid gus tó bastante. 
E l m a l a g u e ñ o Corpas torea poco y no es n i n g ú n 
portento de valor. Oyó un aviáo y, varias "sere-
natas"-. I - -c! ; n -jj '1 ;• 
Nuvinor Villaita en su repe t i c ión confix-mó lo que 
ya d i j e : que es un torero va l i én t í s imo y arrojado 
matador. :. 
A l tercero le hizo uua colosal faena de muleta, 
que merec ió los acordes de la banda y una gran 
ovación final. E n el sexto t r a s t e ó inteligente y le 
a t izó media estocada s u p e r i o í , r e p i t i é n d o s e laj* 
palmas. 
Los novillos de hermoso t ipo , gordos y con pi to-
nes, propios para novil ladas formales; y en cuanto 
a bravura, superior el tercero, buenos cuarto, quinto 
y sexto, y malos primero y segundo.—Rehilete. 
| Papel de fumar lifl LIDIA 
E L MÁS ELEGANTE 
E L MÁS SUAVE 
E L MENOS PERJUDICIAL 




San S c l a s t i á n 
Madrid 
.ir: 
Tarde de calor 
insoport a b 1 e: el 
sol, como plomo 
derretido, cae so-
bre la v i l l a y cor-
ce, aiiouadamio a 
los pacíí icoa vian-
dantes, que hun-
den sus pies en 
el asfalto vistoso, 
semejante a una 
pasta de goma yue 
cediera a l peso del 
trausfunte. l iemos 
salido del café de-
jando tras de nos-
otros el cá l ido ru -
mor de unas dis-
cusiones : s»e ha-
bla del ú l t i m o to-
rero : de Juan 
L u i s de la Kosa. 
Este muchacho lia 
d e m o s trado ya 
su valor, delante 
del toro y fuera 
de la plaza; al l í 
venciendo a los 
c o r n ú p e t o s con ar-
te y elegancia; 
a q u í d iv id i éndo la s 
opiniones ae ios 
que le discuten 
aquilatando s u s 
m é r i t o s : y si 
aquella es la pa-
tente de buen to-
rero, este es el 
marchamo -de to-
rero de públ ico , de 
cerero que apasio-
na e interesa, po-
niendo al r o j o 
bla n e o entusdas-
mos y aficiones: 
Y a l e j á n d o n o s del 
bull icio de la dis-
cusion, nos encon-
tramos en un co-
che que rueda ha-
cia la E s t a c i ó n del 
Norte . Entramos 
en el andén. 
A lo lar^o de él 
se pasea un tore-
ro: Agust ín Gar-
cía Mal la ; Gonza-
lo, su mozo, de es-
toquea, se acerca 
al maestro, de allí 
a poco, Arti l leri-
to asoma envuelto 
en su americana 
blanca de camare-
ro de tupi.. . no 
cabe duda: el va-
llecano y su cua-
drilla salen e n 
aquel tren a to-
rear algfin festejo. 
L a casualidad nos 
hace viajar jun-
tos, y al pasar ho-
ras m á s tarde 
frente a su depar-
tamento, bien aje-
nos estíln ellos de 
que voy a ser su 
comentarista. 
U n pito... tina 
campana... o t r o 
pito; p o r fin 
arranca el convoy, 
dejando atrAs el 
ho r nxjTnadrilcao 
en bna^ a de la 
fresca brisa norte-
5a. P*«an entHcií*-
RECUERDOS D E Ift TEMPORADA. UN T O R O D E BANDERA. «BARRENERO» ne«, y mfi<« esta-CÍOMÉ y al cabo, nos dormimos pro-fu mía mente... 
; ; S;m S e b as 
ti ixt!! . . . nos aca-
r ic ia un airocil lo 
CrescO y s i u i l . ho-
rnos llegado a la 
capital de Gu ipúz -
coa y parece co-
mo si fuera a la 
Glor ia donde lle-
gAsemos desdo eJ 
(nftarno, en viaje 
de placer ¡ el cie-
lo azul se confim-
da con el mar allü 
't jcw... ou las ca-
Ifea hay s e ñ a r de 
1» n a 0 doh'e y on 
i aires estallar 
de bombas y co-
bétes,.,! t iiuclia-
Dhaa bonitas, con 
psoa rasgos finos 
y distinguidos de 
la do no^ti.arra, 
pasan ante nos-
otros, i m p a 1-
pábles ca«i, ele-
vantes, i»»// «í-
ftlo X X di ' Bmra 
y de si lueta. . . . 
por las eRquinaa 
unos carteles i^re-
vonan lai corrida 
de la t a rde : seis 
toros dfe V.erayua 
para Mal la (en 
snstitn<-ió D d é 
Délmontifo, enfer-
m o ) , VdrcUto y 
D&triíngúini, 
Como no puede 
por HKMIOS de sil-
c e d er, tomamos 
nuestro billete sin 
pé rd ida da tiérti-
po. y a las pocas 
lloras estamos en 
la Plaza de. To-
ros: ' las cuadri-
lliaa hacon el pa-
seo... ; .Quién nos 
d i r í a a Amis t ín 
M a l l a y a mí que 
apenas si bace un 
rato que nos pa-
s e á b a m o s Iirrjo un 
sol do jus t i c ia , en 
la E s t a c i ó n del 
N o r,|t e madr i -
l e ñ a ? . . . 
Pero. . . • silen-
cio ! : el! a l a r í a 
hn sonado y el 
pr imer toro es tá 
en ol ruedo. 
Seis \toron del. 
Duque. 
De l Punue. y 
bien del Duque, 
fueron los ¿¿seis 
t o r o s corr idos; 
g r a n d e s , bien 
puestos de cabe-
za, a l g o flacos 
para Jo que es 
costumbre en la 
ganade r í a^ , -pre-
ciosos de tipos y 
bravos, si bien se 
agotaron pronto, 
de lo que no poca 
culpa tuvieron las 
cuadril las, por la 
mala l i d i a que 
los d ie ron ; nobles 
romo burros los 
seis y suaves a 
mSs no poder. 
E l mejor j toro 
El toro «Barrenero», de la ganadería del Sr. Marqués de Albaserrada, lidiado en de abono y que hizo una gran pelea en todos l o s J t é r c i o s , muriendo dignamente en la u e ^ T m ^ r T e 
plaza por negarse a seguir a los cabestros. El gran artista Rodolfo Gaona tuvo con este toro la desgracia de que le resultara una de las peores tardes como torero. Fot. Rod„0. 
con mfia nervio 
que sus herma-
no», y el m á s - d i -
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J 
Joselito el 25 y 26 de Julio en Valencia. 
ñcu l to so el pr imero, qiue s« defendió en tablas, que-
dadote y r e se rvón . E n conjunto : una buena co-
r r ida de toro». 
Alyo sobre el valor de los toreros. 
He a q u í una corrida en que los tres espadas se 
mostraron valientes, y, s in embargo, e l valor de 
cada uno no se p a r e c i ó en nada a l de los d e m á s : y 
es que en el valor, como en todo, bay clases. 
Una de ellas es el valor sosegado, t ranqui lo , cons-
ciente de que hizo gala el torero 3e Vallecas, que si 
no st lutció con capa y miuleta, en cambio a r r a n c ó 
siempre bien a matarj despacbando a su primero 
de media superior sobre tablas, l iger i to y derecbo; 
y a l cuarto de dos pincbazos, media desprendida y 
tendidla y IUH descabello a la pr imera. 
Do o t ra clase completamente dis t inta , d iamctra l -
mente opuesta, es el valor de Varel i to , t an ciego, 
tan despreciativo de la vida, que mejor p u d i é r a m o s • 
Uamarld temeridad. , . 
B l torero de Triama veron iqueó tan apretado que 
no recordamos haber visto- pas^r los toros m á s cer-
ca de un torero, n imoa; claro e s t á que no hubo es-
t i lo , pero hubo emoción y se m a s c ó l a t ragedia; en 
quites estuvo variado y alegre; con la muleta, soso 
en su primero e incier to en el quinto, por ser de-
maMadk) nervioso para un torero t an valiente como 
él, hasta el punto de salir preaidiido en dos ocasiones, 
y con. la. en ¡ni d ió ail segundo media estocada a mi 
r-<fcrV * - » 3 s ^ 
Belmente en la última corrida. 
FOTS. MOYA 
Joselito el 27 de Julio en Valencia. 
tiempo y tres pinchazos y una estocada al otro, en-
trando siempre muy bien, y dando la vuelta al 
ruedo. 
Y, por ú l t imo, Dominguin fué el valiente que no 
lo. parece, por el hormigui l lo de los pies, que da la 
sansiaición de que el torero se va del toro, cuando ló 
que hace és te precisamente es acercarse; en el ter-
cero me gus tó poco, pues estuvo a p á t i c o . E n cambio, 
en el sexto, contra todas las opiniones, me a g r a d ó 
extraordinariamente muleteando: hubo cinco o seis 
l iases colosales de temple, mando y suavidad; y ¡ lo 
¿lúe w n las cosas ! : no le tocaron una palma. Con 
el estoque breve y decididlo. 
L o intolerable. . . 
...es el descaro con que miente la Prensa de M a -
dr id , sin saber a q u i é n echarle la culpa, Y hora es 
ya de decir la verdad, para lo cual a q u í no tememos 
pelos en l a lengua. 
A l >reseñar esta corrida, todos han mentido 
poco o mucho, pero e l que ha batido el record ha 
sido un acreditado per iódico de la noche: ¡ojo! y 
p recauc ión , porque el cronista que suscribe e s t á dis-
puesto a volver las oajrtas boca a r r iba en las p ró -
ximas corridas de la Semana grande. ¡ Y a l que 
ie pique, que se rasque!. . . 
J . S I L V A Y A R A M B U B U 
M A D R I D - B A R C E L O N A 
A punta de capote 
Los abusos de una empresa. 
E l beneficio de "Curro Posada" 
He estado unos d í a s en M a d r i d . Aunque pocos, los 
suficientes para poder presenciar dos novilladas en 
la plaza de toros de la Carnetera do A r a g ó n . Como 
si d i j é r a m o s , en el feudo de Botana. 
Y han bastado esas dos novilladas pdxa que sa-
liera indignado de aquella plaza, como salimos, cada 
tardía de función, los aficionados de Barcelona, de 
laa plazas de aqu í . 
Las dos novilladas en cues t ión , resultaron dos i n -
decentes bueyad'as. Y a d e m á s , en la del ú l t i m o do-
mongo, la emprtesa, e l representante o el que orga-
niza las funciones, hizo algo peor. Se bu r ló del 
públ ico de M a d r i d , de t a l forma, que no se lo hu-
biera tolerado n i n g ú n públ ico de provincias. 
Organizar una novi l lada un domingo por la tar-
de, en la plaza de toros dé Madr id , en la primera 
de E s p a ñ a , con el p r e á m b u l o de una mogiganga, no 
se le puede ocur r i r m á s que al ce r r i l en tendí mió uto 
del Sr. Betana. 
Pase que «u las funciones nocturnas o en otras 
payasadas, de las que se e s t á n celebrando en las 
plazas, desde que. se ha iniciado la decadencia del 
toreo, se intercalen o adicionen n ú m e r o s como el de 
los saltadores, ¿ p e r o en la plaza de Madr id? . . . 
Y luego se h a b l a r á del prestigio de esa plaza, y 
de su , au tor idad . . . 
Y pasa una cosa como la de que se t ra ta , y na-
die ha protestado. N i los per iód icos dé M a d r i d han 
dicho una' palabra cont ra la mogiganga de referen-
cia, n i los abonados han protestadío, n i los aficionja-
dos puros, castizos, intransigentes, celosos de la pu-
reza del arte de los toros, han exteriorizado ia luiis 
m í n i m a expres ión de desagrado. 
L o menos que p o d í a n hacer era acudir a la au-
toridad competente para que impidiera la celebiia-
c íón de la fiesta con t á l aditamiento, o declarar 'el 
boycot a la empresa. • 
Porque ahora , -Be ta . i í a . ante la impasibi l idad e ip-
comprenaible r e s ignac ión de los aficionados madr i -
leños, a u m e n t a r á el c a p í t u l o de los abusos. 
Es ya el colmo lo qu!e ese señor abusa y toma el 
pelo al p ú b ü c o de Madr id , , , pero t o d a v í a l l ega rá a 
m á s isu d e s a p r e n s i ó n y su fa l t a de respeto hacia el 
que paga. 
Los bueyes y los f enómenos de pacoti l la q(ie 
ha venidlo presentando no significan nada, con res-
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Belmente el 25 y 26 de Julio en Valencia. 
pecto a l<i que iJitedie hacer, y h a r á , si no se le pa-
n i n ias pies. 
FA púhlk-o día Madirid, ~los aficionados verdad, de-
ban protestar airados contra la conducta de una em-
lircsa que tan desconsideradamente los t rata , y ape-
lar a todos los medios, aun a los m á s enérp icos y 
contundentes, para impedir que ese mal aficionado y 
peor organizador de espec tácu los consklene a la plaza 
dé Madr id lo mismo que pudiera considerar a la de 
Vil la tontera de Abajo. 
V si no lo hacen as í , d e m o s t r a r á n que les tienen 
sin cuidado la plaza de l a corte y las corridas de 
tofos. . . 
Las (-(MTidaís de toros, que es seguro que m o r i r á n 
a manos de los Ketanas que estamos tolerando con 
harta paciencia. 
Hoy juevesi, d í a 3 1 de agosto, se ha celebrado en 
laa Ajtemas l a corr ida a beneficio del" pobre Curro 
Posada, 
La plaza se ha llenado por completo. 
Aunque la fiesta ha resultado sosota y poco ani-
mada, merecen toda suerte de elogios los ganade-
ros, los toreros y la empresa, por su deginteiresa-
do concurso para el mejor éx i to de la misma. 
VA mejor toro, y .lo acabaron pronto los picado-
res fué el de D . Gregorio Campos. -Los de Anas-
tasio Mar l fn . Benjumea, Moreno Santa M a r í a , A n -
tonip Flores y Argi imiro P é r e z Tabernero, r i v a l i -
zaron en mansedumbre. 
Joítelito tuvo buena voluntad e hizo unas cuantas 
«osas de la,s suyas, y nada m á s . 
Juan Belmonte t a m b i é n a c u s ó los mismos deseo*?, 
pero sin hacer nada sobresaliente. 
V Angcleie dió la nota de v a l e n t í a . 
Yo celebro el éx i to económico de la 
pobi'e Curro Posada.- , 
« t a por el 
D o x S E V R R O 
Belmonte el 27 de Jnlio en Valencia. 
DE TODAS PARTES 
PUERTO gas SAXTA MARÍA, 27 DE JULIO 
Por fin se encontraron m í o s muchachos que se 
ciiecidieran a despachar los seis pavos de M i n r a , 
siendo los novilleros Carra.lafuenfce, P é r e z Rivera 
y E m i l i o Méndez , log que merecen elogios, y a s í 
mismo censui-aremos a algunos ; que paira qué men-
cionar, pero que son varios de los que se encuentran 
en pr imera fila de la baraja nov i l l a r i l . 
OaTralafuente) se m o s t r ó va len tón a ratos, de ján-
dose torear; con la muleta estuvo bien y no muy 
. a ío r tunado con. el pincho. Q u e d a r á satisfecho de la 
concesión de orejas qiue se le hace. 
Pérez Rivera, con buenos deseos de agradar y 
nada anási, to reó regularmente: deshaciéindose de sus 
enamigos de buena manera. Como su c o m p a ñ e r o , se 
le ap lud ió y hubo conces ión de oreja. 
Méndez> sabe mejor que sus c o m p a ñ e r o s desempe-
ñ a r su cometido. T o r e ó muy bien por ve rón icas , 
puso banderillag con estilo y estoqueando se p o r t ó 
muy bien. Por no ser menos, obtuvo orejáis y regalo. 
Para el d ía 10 del coirniente contamos con el si-
guiente c a r t e l ; Valencia, Amnedo, M é n d e z y L a 
Posa, con ganado de Domecq.—Poli . 
INCA MALLORCA, JULIO 39í!) , 
Con mot ivo de las fiestas de San Abdón , p a t r ó n de 
Inca, se ce lebró una novillada con bichos de Sabino 
Flores, para Vaquerito, B a r ó y M e t r á l l e l o . 
VA lleno es coiupU-u», cosa rara en esta i>oblación, 
donde tUMica se lialiíau heeho más ilc tKja >-uai't«)s 
de plaza. 
Los tÓCÓfl bien prev-J.Mitados, pero mamsos de sole^m-
uidad. s iéndose negros \/anch('inict y CufTito para 
ayudar a que eumplicr. 'in. DO moviéndose en boád la 
tarde de la denvha dte los piqw COS. VA cuarto pa-
recía bravo, porque como t en í a mucho poder derr i-
bó con estrépito, y el fiUiimo. el más chU-o y escu-
rr ido dé cai'nes. fui' el único bravo, arrancAndtwe 
pronto y de largo a loa montadois. 
Yaqucr l to , toreando lució a ratoá, pero matando, 
una diesd'icha. 
l iaró. ridículo loreaiuio. Pilé cogido por su prime-
ro, sacando en jirones la camisa, Coú el éatoqne, una 
máqUiña de pinohar. 
Mefrallero. Este muebacho n»> demos t ró m á s que 
voluntad y algo de valentía, no t ándose l e la falta de 
entrenaimieuto, banderilbs') su primer toro con máw 
deseos que acierto, si bien el manso no le dejaba lle-
gar con desahogo. 
En resumen, una capea en que hasta los peones en 
variáis ocasiones hicieron los quites a los de- a ca-
ballo.— Estoque. 
Belmonte en la última corrida. 
FOTS. MOYA 
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ALGABENO 11 DOMINGUIN BELMONTE FORTUNA CAMARA 
lí l í l í ' P( Diego M Domingo G, José Flores Juan José Gómez 
A D . Estanislao 
Lloret, L u i s a Fer-
nanda, 14, Madrid 
A D . Joaquín G. 
Velasco, L a g a s-
ea, 123, Madrid. 
A D . Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4, Madrid. 
A D . V. Argo-
m a n iz, Hortale-
rf, 47, Madrid 
A D . E . Lapouii-
de, Cardenal d s -
oeroa, 60, Madrid. 
A D . A . G . Carr i -
llo, Costanilla San 
Pedro, 9, Madrid. 
A D . Manue l Pi-
neda, Trajano, 35, 
Sevilla. 
LOGROÍVO, 28 JULIO 
E e r m í u Esteban, en la quin-
ta corr ida que ha toreado en es-
ta Plaza, a u m e n t ó infinitamen-
te müs el entusiasmo de los afi-
cionados de esta capi ta l . A me-
dida que vamos presenciando 
sus faenas, notamos en él una 
desenvoltura con el capote y 
la muleta que lo va colocando 
en la ca t ego r í a de los elegantes 
novilleros. Con el estoque es tá 
inconmensurable. H a ma t a d o 
diez toros de onoe soberbias es-
tocadas. Como valiente no hay 
quien lo haya igualado en esta 
Plaza. 
Révc r t i l l o , que con él forma-
ba pareja, «s un novillero pun-
donoroso y digno de elogios. 
Ejecuta bien las suertes con el 
capote y la muleta;, y es tá bre-, 
ve en la muerte de sus enemigos. 
E n la festividad de Santiago-
tomaron parte como novilleras 
Chat i l lo de Bi lbao y Lezoano 
ib» Zaragoza. 
Arabos a dos tuvieron una 
biiéna tarde. Chati l lo es un bra-
vo novil lero que ejecuta a la 
perfección todas las suertes del 
repertorio taur ino. Es banderi-
llero excelente y domina de ver-
dad ol estoque para ser breve en 
la hora suprema. F u é constante-
mente ovacionado y g u s t ó mu-
cho su calidad de torero. 
Lézcaiio os, como todos los de 
su t ierra , valiente de verdad. 
No pierde nunca l a cara del 
enemigo. Es bastante a p a ñ a d i t o 
con el capote y con el trapo 
rojo. Con el estoque p r o p i n ó 
tres buenas estocadas a sus dos 
toros, que, dicho sea do paso, 
pe r t enec ían a la acreditada ga-
n a d e r í a de Alaiza^ de la que 
vamos viendo este a ñ o muchos 
y bravos toros de su vacada. 
Dentro de poco, creo volve-
remos de nuevo a presenciar las 
faehag dé l torero m á s elegante 
qiie ha, pisado este ruedo, que 
es el novillero valenciano Ma-
nolo Granero. Así %e&.-^-Kla-
rethe. 
CEUTA, 27 J u m o 
Por fin, después del á l t i m o 
escánda lo y con tres suspensio-
nes, se abren . de :hnevo [ las 
puertas de la mezquita de la 
cuesta del Oteroi siendo empre-
sario D . Alber to Marcuc i , com-
pañero , socio o representante 
del anterior Sr. Bentata . to ta l , 
los mismos con va r i ac ión de 
trajea. 
•< >¿ »t •>• «jf ! >• c(if ' ' ' 10,1 •|^» 
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3 fl I ií Curro Martín Manuel Vare Ignacio Julián Saiz 
A D Angel Bran- A D Alejandro A D. A n t o n i o Soto, A D , J . Cabello, 
di. i n d r é s Mella- Serrano, L a v a - t ^ l n f ^ T o n l ^ o n t ^ 
do, 22, Madrid. piés, 4, Madnd. Álcalá, 18, Madrid. ^oba, 20, Madrid, 
MATADORES DE N O V I L L O S 
[ Carralatuentej [ facultades] [ Huljares J [ jardinero } 1 La Rosa . j 
Peralta. P . Hernández Juan L u i s 
A D . A , G . Oa- Á D . A. Sa-
rrillo, Costaai- r rano. L a V a-
Ua dfl San Pe, p i é s , 4, Ma-
dre, 9, Madrid. drid. 
A s u n o m - A D . Rodrigo A D . J o a q u í n 
bre Pujadas. M a n i n i ( h i j o ) . 
León, 8, teree- Zaragoza, 76, 
Madrid. ro, Madrid. Sevilla. 
Partir 1 f SáieliK.;} f l^eotoldra J [ Zorita " i ; 
Ernesto 
4 p - S ^ i i ^ 
'• ü jj Antonio, j^j 
Eugenio José Roger 
A D. Manuel A D . Cecilio A D . M. Pes- A D . C é s a r A D. Francis-
B a c a l a i i t e , I s a s i , Huer- quera, S. Her- Alvarez Nieto, co H e r e n c i a , 
Valvorde, 4 4L, t a 69, Ma- ji'enegildo, 1 8 Paseo del P r a - M o r a tín, 84, 
Madrid drid. y 20. Madrid, do. 50, Madr id M a d r i d . 
Cuatro animal i tos de D . Ra-
món y C r i s t ó b a l G-allardo, an-
tes Benjumea, los que dieron 
relativaniente juego. 
Salinas d.a unoa capotazos a 
sai pr imaro, y desopués de bien 
banderilleado, ejecuta una fae-
na de valiente y larga media 
que basta, ovación. 
A su segundo lo torea bien 
por ve rón icas , siendo aplaudi-
do ; mal pareado pasa a manos 
de Salinas, el que ejecuta una 
buena y liuioidia faena de mule-
ta, demostrando estar muy en-
terado y denioMrando un valor 
teanerario. D e s p u é s de dos pin-
chazos, cobra urna entera que 
basta. Ovac ión . 
Eüir iqne Gonzá lez en su p r i -
mero, nada con el capote; los 
peones le t i r a n auatro pares co-
mo puedan, pasando el bruto a 
manos de González , que le su-
minis t ra unoa anantazos, salien-
do cogido sin consecnendas; 
nuevos pasas, pé rd ida de la fra-
nela y aprovejchando larga una 
ca ída que ba-sta. Palmas y pi -
tos; m á s . de lo siegundo. 
En su segundo no vemos na-
da a la hora de la verdad; una 
faena por bajo, una ca ída , l i l i 
pinchazo y una media (rué bas-
ta. Silencio. 
Hasta el, d í a 5 y ,6 de agosto, 
que nos aseguran veremos algo, 
por los diestros contratados, 
que son: Carniceri to. Ernesto 
Pastor, L a Rosa y Facultades. 
No quiero terminar sin dar 
las gracias a la •empresa que 
átespués que y. r-i oucsni las pe-
setaa no da facilidades para que 
podamos infomnar g rá f i camen te 
como corresponde a l favor del 
p ú b l i c o ; por hoy no decimos 
m á s , sólo podemos aconsejarle 
que compre el manual ide D . P . 
Pito y lo lea detenidamente.— 
A miq. 
ZARAGOZA, 25 JCLIO 
U n verdadero éx i to ha sido 
la pres iantación de los Char-
lot's zaragozanos Plomo-Char-
l o f s , Lavise.ra y su botones. 
H a n estoqueado dos vacas de 
Carreros, en medio de la cons-
tante h i l a r idad y gmndtwjaas 
ovaciones del píiblico. 
Su archigraicior;o y valiente 
trabajo ha .gustado. Esiperamos 
verles en otraa ocasiones y con 
becerros. 
Cerrajas y Vcrduler i to acaba-
ron como pudieron con sus res-
pectivas vacas.—Rehilete. 
í m p do ALREDEnoR DKL MUNDO. Martín de los Heros, 65. 
